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[SENATE.] 
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No. 45. 
THE SECRET ARY OF THE INTERIOR, 
SHOWINC 
The balances of appropriations for the service of that depar~m,ent on the 
1st July, 1850; the appropriations for the fiscal year endi1~g .June 30, 
1851; the repaymm!s and transfers, with the amotmts applicable to the 
service, during the same period, and the amounts drawn from the freasu-
ry; with such appropriations as have bun carried to the surpfos fund on 
the ]st JulJ/, 1851. 
MARCH 8, 1852. 
R ,ad, l'efencd to the Committee on Finance, and or<lered to be printed. 
DEPARTMENT OF THE lNTERIOk, 
Washington, .March 8, 1852. 
Sm: In .obedience to tl1e ?.Ct of Congress approved May 1, 1820, I have 
the honor to communicate he11e with, a statement of such appropriations for-
t he War Department for the fiscal year ending_30th June, 1851, as :Yere by 
the act of 3d March, 18:l-U, transferred to this department, showmg the· 
balances of appropriations on the 1st July, 1849; the appropriations made· 
for the fiscal year ending 30th June, 1851; the repayments and transfers in 
sarne time; the amounts applitmble to the service of the year 1850-51; 
the amounts drawn by requisitions from the treasury in the same period, 
and the balances on the 1st July, 1851 ; with such appropriations as ha Ye· 
been carried to the surplus fund. 
I am, sir, with much respect, your obedient serYant, 
Hon. W!lr. R. KrnG, 
ALEX. H. H. STUAR'l\ Secrefory. 
President of the 5/enrite of the United Stntes. 
TREASURY DEP.\.RT:'.'dENT, 
fccmd Coniptroller's Office, September "1, lt:{;51.. 
Su1:: _i ha~e tLc h<Jnor 1.0 transmit, in duplicate, a statement of such ap-
propnat10ns for the 'War Department for the fiscal year 1850-'61. as were 
Ly the ac~ of M~rch 3, 1 4!:l, chapter 108, transferred to the Dep,;rtment of 
th Interior, whl:_ch statement sh?w_s the balances of the appropriations on 
th 1st July, 1 ,JO ; the appr?priatwns ma~e for the fiscal year 1800-'51 ; 
re a 1n nt. · and transfc,: 111 th sdme time; the amount~ applicable o, 
st n ,ic o! y ar VJG-·t,,l; the amounts dra ;vn liy requisitions frorn the· 
.( 45 J 2 
· trea ·ury in the same period; and, finally, the balances .on the 1st July, 1851, 
with such appropriations as have been carried to the surplus fund: prepared 
in pursuance of an act of Congress, approved 1st May, 1820. 
V r)· respectfully, sir, your obedient servant, 
Hon. A. lL H. STUART, 
Secretary of tlie Interior. 
HILAND HALL, Comptroller. 
~atement of sucli approp1riaNons for the aervice of the Wcw IJepartrnent, from Ju,ly 1, 1850, to June 80, 18&1, as were, b,y 
the act of Ma1rch 3, 1849, (cl,ap. 108,) transferred to" the IJepar~ment of the In{erior: made pursuant to tlie provisions 
of the second section of 'tlie aot of Congress of .Lr.lay 1, 1820, entitled '-' An act in addition to the several acts for the 
etJtablishment and regitlation of the Treasury, }Var, and Navy IJepartments." 
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Arrearages of annuities, &c., due Cherokees. Act of .June 
12, 1838 . .... ..•..•.. . ......... . ..... ···•·········· $255 gG 1 $39,871 92 1 . . ......... . 
}5,032 68 1. • • • ••,•••••••I•• • •• ••••• •• AwaTds for improvements surrendered by Senecas of New York, per 5th article of May 20, 1842 ......•.......... 
Arrearages of compensation to agents for Indian ·tribes of 
'California .....•...................... · ............. . 
Additi9nal amount for expenses paid for subsistence, and 
improperly charged to the treaty fund, according to the 
award of the United States Senate of September 5, 1850, 
............. . ! 
under provisions of 11th article treaty of Aug. 6, 1846. · 1 · . • • ......... . 
Current expenses of Indian department.................. 925 51 
Contingencies of Indian department. . . . • . . . . . . . . . • . • . . . . 417 38 
Clerk-hire for superintendent at St. Louis and Western 
Territory .....................•...•.•........•..... 
1 
............. . 
Civilization of Indians................................. 12,692 16 
Compensation to an agent and two interpreters to the wild 
Indians of the prairie .....•......•.......•.....•..•. 
Carrying into effect treaty with Western Oherol..ees of De-
cember ~9, 1835. Act of 1836 ...... • ............... . 
1,426 16 
92,772 75 
6,750 00 1 . ........ .... . 
189,422 76 
15,083 43 
-36,500 00 
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'arrying into effect treaty with Western Cherokees. Act 
of June 28, 1834 ...................................• 
onlingent expenses of commissioner8 to adjust claims to 
rcserrntions under llic Uth and 19th articles of Choctaw 
treaty of 1830 ............. : .. : . : ; ; ..• , ....•........ 
ttrrying into effect treaty " ·ith the Chippewas of October 
4., 1842 ........................................... . 
ommissioner to i~ue certificates for claims against Chip-
pewas, Ottowas, and Pottawatomies, &c. Act of July 
29, 1848 .......................................... . 
arry ing into effect treaties with Ottowas and Chippewas. · I 
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"' ,trrying into effect treaty with Sacs and Foxes of Missis-
sippi of October ] 1, 18-12 . ............•.........•.... 
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ompcnsation of commissioner to negotiate with Wyandots .............. . 
'ompensation of three special agents and four interpreters for t)1e Indian tribes of rr:exas ....• : .....•.........•.. 
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Defrayrng expenses of Oneida delegat1011, &c ............. , .....•........ 
Expenses of collecting and digesting statistics of Indian 
tribes of the Unite.d States .......................... . 
Expenses of a mission to the wild Indians of th13 prairie, &c. 
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Expenses or m::trking nort.J1ern and northwestern boundary j 
ot' Creek country ..........................•........ 
I i 
1,928 s1 I 10,012 oo / ........... . 
.Expenses of c~rfai_n Ohippe~ni I~dians and their i1: terpreters. I 
Expenses of Sennnole Inchans from west to Flunda, and of 
1, oco oo I · ............. i • • ••• •••• ••• 
other agents engaged in an at.tempt at pacification. Act
1 I 1 
of March 2, 1841 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 1,364 41 I 
Expenses ofltol<ling t~·eaty with ~ac~ Fox, '\Yinne?ago, and I 
Sionx tribes of lnclians for then· title to lands ll1 Iowa ........•....... , 1 •••••••••••••• 
1,611 30 
648 27 
.Expenses of rcmoY:tl and subsistence of P ottawntomies of , , 
lnrliuna............ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .. . . 38,588 GO , ... .. ........ ·1· .......... . 
:r:'-pc.nscs of removnl ~f '\Vinne_bagoes .................. ,: 3G, 52G 98 ....................... .. 
ExpcnsL'S of a dclcgatwn ofWmnebagocs, &c ........... · :·....... .• . . . . . . . . . . .• . . . . . . 1,3-15 48 
Bxpcnscs of negotiating lrcnties wit11 Jncfom tribes of Oregon.I :.l5, 000 00 , 15,000 00 71)0 00 
Expenses of negotiating treaties with Chippewas-n1tified I , 
in 18!8 ............................................ .............. . 1,500 00 I•,.,,,,,,,,, 
Expenses of marking eastern boundary of country set 1 
apart to Choctaws ........................•.......... 1 3, 4G2 00 1 .••••••••••••• , •.••••.••••• 
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one, &c .•.............................•.•........ ·!• ............. ' 
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Jrom Iow:1. west of the I\f1ss1ss1pp1. ......................•.....••.... 
Expenses of treating with Mississippi and St. Peter Sioux 1 ' 1 
tor the cxtingu ishmcnt of their titles to land in Minnesota. ! .............. 1 
:Kxpenses of portioning lands of' StockbTidge Indians. (In- '. · 
definite) ....• ....• ................................• 1 •••••••••••••• / 
Expenses of procuring information and collecting statistics I i 
for Indian bureau, &c., ancl for making treaties with and I I 
presents to various tribeg of' Indians within the limits of ,, · 
the United States on the 1.Jorders of Mexico .......•..•• 1 •••••••••••••• , 
Expenses of revising, &c., new code of' reo-uhttions for 1 
Indian dcpartrnent .....•................ "" ............ ; .........•.... 
Expenses of treating with Indian tribes and half-1.Jrceds for 
the relinquishment of their titles to lands on the Red 
river of' the north. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . ........... . 
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Expenses of l_1ol~ing treaties with wild tribes of the prairie, 
and for brmgmg delegate on to the seat of government. . . . . . . . . . . . . . . 100 000 oo 
Fulfilling treaties "·ith various Indian tribes. Act of 18'1-3. 14 3-16 38 . • ' 1 · · · .. · · · .. · · 
l?ulflll~ng treat_ies w_ith Ch_erokees. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 1; 955 87 .. : : : ·.:::::::: · · · · · ii2 · 00 · 
Fulfilling treaties vY1th Cluckasaws ....................... 1 12,665 83 3, 000 00 g 74 
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ruttilling treaties." ith Creeks ......................... . 
FuHillin~ trcatie::, \\'ith Choctaws ....................... . 
Fullilling treaties \I ith Chippc\\ as of Sagiuaw ........... . 
·'ullilling tnrntics "itlt Chippell'as of La.kc Superior a.11d 
.l\J ississippi of October 4, 181~ ....................... . 
Ful~lling treaties with Chippewas, Uttewa::;, and Pottawato- I 
Illies ............................................. , 
Fulfllliug treaties with Christian Indians ................ . 
Fullilliog treaties with Chippewas, l\Ienomonies, ·winne-
bagocs, and :N"ew York Indians ...................... · / 
Fulfilling treaty of' May 15, 184.U, with Comanches and 
others ...........................................•. 
Fulf~ll!ng treat_ic-; w_ith J?eh~irares .......•.....•.......... 
1 Fulhllrng treaties mtlt :I! lornla Intlmns .................. . 
Fulfilling treaties with Iowas ..............•............ I 
Fulfilling treaties with Kanzas.... . . . . . . . . . • . . ........ . 
Fulfilling treaties with Kickapoos ...................... . 
}'ultilling trcatie::i with Menomonies .................... . 
Fu!Jilling treaties,, ith Miamies ........................ · 1 
Fulfilling treaties with :Miamics of NoYCmber 28, 1840. Act 
of Jul? 17, 18-:12 .................•... • • •. •. • • • • • • • • •1 
l ·~ nlf~ll!ng trcat!cs wjth Eel riYer lCiamies ................. ·, 
1' nltillmg treaties with Omahas .................•.•...... 
Ful~ll!ng treat~es " '!th Osages ..... • ..... •: • • • • • · · · · · · · · · i 
Fultlllmg treaties Wlth Ottoes aucl M1ssounas"' .. , .....•.. 
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F11lhlhng trca.lie~ "ith Otlowas .. .. . . . ...... . . . ..... .. . . . . 
Fulfi lling t realies " Hh Ottowas and Chippewas . • . . •••••• • . 1 
.fulfilling tr◊alic s " ith I',rnnccs ........ · · · · · · · · · · · · · · · · · 
rulfilliorr trc,iti es wi th Piank e::.haws .. . ................. . 
Fullilliug treaties with P ottawat.omies ................ • • • 
F ttllilling treaties with P ottawatomies of Huron ........... 1 
F ultillinfJ' treaties wi th Quapaws ..... • • ... • • • • • • • • • • • • • • • 
F nlfillin ~ treaties with Sacs and Foxe::; of the Mississippi .. . 
F11ltilling treaties with Sacs and Foxes of l\li s::;omi ....... . 
Fnltill ing treaties with Senecas : ..................•...... 
Fullilling tren.ties with Senecas of N ew York ....•........ 
F nllilling treat ies wi th Senecas and Swanecs .. . ......... . 
F nltilling treati es with Shawnees ....................... . 
F ulli lling treaties ,rith S ix N atioHs of N cw Y ork ......... 1 
Ful fi lling treaties wi th S ioux of Mississippi . .......... •••• i 
1, 331 00 
51,257 431 
6, 33ti 27 
800 00 
48,747 78 
400 00 
3,350 22 
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7,005 08 
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3,671 80 1,530 00 
6,565 63 3,12-1 03 
6,314 88 4,457 43 
91,717 81 72,962 ·37 
670 00 
.... ·········· Fnltill iug treaties with Yaucton and Sauti e S ioux ........ . 
F11 lfilli11g tre,tti es ,Yith ,veas .................•...•...... 
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6~,139 53 
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138,398 49 ........... · 1' 
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:200,538 02 127,:!68 93 F ulfilling t reatici:; with Winncuagocs ................... . 
Fu lfilling treaties " ·ith -nyyand ots .................... • .. 208,302 53 877 09 217,150 46 207,5V0 18 
F ulfilling treat ies wi th U talrn ........................... 
1 
............. . 
Fullilliug treaties "·ith S ha\,·nccs . Ad 0th .January, 183,, · 
18, ooo uo ............ I 18,000 00 .. , ..... ······ 
( procee1l i:; o1 lands) ................................. 3,116 44 1,560 26 ........... . 4,u77 70 4,677 70 18,000 00 F ulfilling treati es with N rrvajocs ...............•...................... 
l''1111i ll ing tre::itics wit h Ch(lrokecs . Ad 9th .January, 1837. 
18,000 00 ........... · ' 
·············· 
Proceeds of school lands, per t reaty of 18Hl ................... · ..... . 
Ilulcling treaties wi th various Indian tribes of California ................ . 
Houses fo r age nts, &c ................................. 3, 6911 78 
Holding treaties with Mcnomo11ies fo r the ir lands north of 
Fox river ..... ..................................•••• 
Interes t on inycstments, &c., due ludian tribes, and reim-
1, om 10 
bnrsalile ............................................ 1 •••••••••••••• 
Iutcrcst on awards to Choct:.rn,· cbimants, &c., for 1845, 
18-!G, 1817 ........................................ . 13,026 39 
u,782 05 
50,000 00 
16, 300 00 
19,080 00 
87,200 00 
Liq ui~ating and P:-1-Yillg certain chtims of the State of Vir-
g i1nu. (1 ndefi111te) . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . • . . . . . • . . . • • . . . • . . . . . . . . . . G6 807 91 
Management of I 11dian affairs in Oregon 'l'erritory......... 10,000 00 ...... : ...... . 
) fedals for Indian chiefs ................ •.............. 104 12 1 500 00 
P ens!on fund, (na_vy) .......•...•... ~ . . . . . . . . . . . • . . . . . • 59, 27~ 48 36: 461 8i 
l'cns1on fund, (privateer). . ... . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . • 718 92 3,000 00 
* Carried to surplus fnnq . t 828 09 of this Qarried to surpI1;~s funcl, 
······ ..... . 
············ 4 50 
············ 
············ 
G,782 05 
50,000 00 
rn, Q09 28 
1,019 70 
19,080 00 
100,226 30 
G,742 50 
50,000 00 
15,145 7'2 
.............. 
19,080 00 
33,592 42 
............ 
1 
66,807 01 .............• 
. . .. . . . . . . .. 10,000 00 10,000 00 
. . . .. . . . . . . . 1,604 12 1,500 00 
···········• 95,740 30 8,111 84 
............ ! 3, 718 92 3, Hi6 00 
.t Carri<;d to surplus fond September 3, 1850, 
4,38 1 00 
55, 662 49 
6,180 68 
800 00 
83,981 00 
400 00 
4,300 22 
73,435 42 
7,925 08 
2,447 55 
£!,761 19 
2,141 80 
3,441 60 
1,857 43 
18,755 44 
670 uo 
3,000 00 
73,269 OU 
t9,551 28 
18,000 00 
-l 
18, 000 00 
4.0 45 
,1, 853 5o 
n , orn 10 
66,633 07 
66,807 91 
104 1~ r--, 
87,G28 4G 
522 92 ~ 
~t 
~ 
'""'TA T.EMENT-Continued. 
116: ,\0 ."-Pl'ROl'R t .\ TJO:S-:,, 
l-'1·11-.i,111s, i11\'alid. (ll:\\'_,· ) •. ..•...•...•.. • • • • • • • • • • • • • • • • 
PPnsi11n,- to wi,lu11, :11111 orph,111-;, (n,wy.) Act 2d Mardi, 
181!1 .. ............... . ......•. • .• .. .• •. .•...•••••. 
<1 
11 
~-
-:::- ~ ;r,-
- .... 
:- ..:; 
0 / 1 
.§.~ 
c:: -
'A 
$46, ;m~ so 
lGl 00 
QJ 
~~ 
;.... ~,., 
21 C 
,;,t; l."7: 
~ oc 
.3: 
-~ ~ 0.. :;..') 
o-
~TI 
~c: 
$40,000 00 
P 1•11sion,; to whlo\\ s , (11 ,IY_\.) Ad 11 tli Augnst, 1848. (111-
dt'li11itP) ......... ... ..................•.....•...•. ·I· ...... •.• ..... I 117, 86,j Gl j 
J',•11si1111s. n•\"1ll11tio1un· . A ct of .'\1.irch 18. 1818......... Hi,40:~ 34 47,88::l 00 1 
l't•u-.iunc;, ill\!liid. At:l oi' 1Hl8 ........................ I 2G,G8;1 84 4G3 ,000 Ou 1 
1'1:nsion-1. Actof' .'\f :1_,· l;i.18:28. (111,lc linitt' ) ............ , ............. 17,7'i0 90 
Pt'nsions. Ad ur Jnne 7. 183:2. ( ln,lelinitl') . .. . ........ . . . . . . . . . . . . . 249,811 04 
Pt•no;ions. Act ot' .J11ly -J. 183G ......................... 
1 
:::o, 986 78 43G,420 00 
l't'11-,io11 s . Act of' ,rnrdt ;J . lS,rn... .. . . .. . . .. . . .. . . ... . 7,981 47 32,000 00 
Pen~iom. Act ot .\fny :?v. 1830 ..... . .. ............... ·I 201 62 J ............. . 
Pens ion~. Act of' .J 111~· ::-1. 1848 . . ....... .. ......• .... .. • 40,200 00 · ............. . 
Pen'lions. ~\ct of F ebruary :?, 1848 .............•...... 1 98, 4G3 38 I 628,000 00 
Peusionc;, 11nclaimeu. Act of April Ci, 1836. (Indefinite). . . . . . . . . . . . . . . 16,525 85 
Pemions, half-pay, parabl,c> through Third Anditor's office. I 10, 00:j 12 18, 410 00 
Pen'liOn'l (flYc yenr•;·) to ,ridows. Act Jnly 7. 1338 ....... 1•••••••••••••• 116,000 00 
Payment to So-le Em:1rtli la , a Seminole Indian, amount 
~toleu from him h~· United States soldiers .............. ...... •...... 
Payment to David Taylor, representt1tiYe of Cal-snt-te-hec, 
or Hog ......... . ... ... . .......... . .... . ........... .. ...... . .... . 
P ,1ym ent to Cherokee Xation t he snrn of Si 24,603 37, and 
int~re.,t thereon, nt 5 per cen t. per an num , from Jnne 
123 00 
iO 87 
-~-
Jt:>o" 
~ c-~ 
,. 
(.) § § 
,!::~ 
.!!~ 
§o 
~~8 
A ~-x: 
~,..-..;~ 
p:; 
$4,4-;:;t 9H 
I 
7. 8u-l 0-1- i 
I 
1, OG:! 03 
rn.862 n 
4,845 5:.! 
1,8i~ iO 
c3,110 1s l 
2. lfjl 4U I 
2,682 9Q I 
2, 6G2 99 
1 
lG, gHl 41 
1 
1:2 11338. nntil 1v1id .... . ..................................... .. . .. . 7:?4,603 D I • • • • • • • • • • • • 
,...., 
~ 
~'l 
0 ' • C) a> • ~ L--J 
-~. ~ .c .c,..., 
- ..... ....,.1!,p ~Cl 
<l) <l) ..... I :,., I j~~ I .:::, S bO:::, ;:: o·;::~ 75 I ~ c!:: 5,..., <lJ ~ ~00 ~ ei:: .... P.,c;,-i I ,,a tr. c-:5 p :·E ~ z; :§ ~, ~> := I .-,, ......., C) C) :.: i::"';,, § :§ ~ 5 <:.:, 5]~ I 0 :::i <p"' § E ...-, o e C"'.:Z '"" -~ 
.-r; i <, Cl:) 
--
--- N 
-·- --
$90, i58 7C $32,885 4} I $ ::'i7, 873 l:S5 
8,025 04. 5,570 00 I 2,455 04 
119, 8:.!7 u-t 119,827 64 00 
84, 1-19 07 34,50(3 44 Ml, fi42 63 
4!lt, 529 3G 473,625 33 20,904 03 
19,593 fi0 i 19,593 60 
m2, 921 22 ! 312,921 22 
468,568 2,1 43-1 ,248 34. 34,819 -90 
42, 1364 43 3G,279 Oi G,385 36 
201 132 .............. 201 62 
40,200 00 40,200 00 
729,126 37 711,774 84 I 17, 351 53 
16., 52;j 85 16,525 85 
28,415 12 5,542 54 22,872 58 
132, 919 41 95, 291 94 37,627 47 
12:5 00 125 00 
70 87 iO 87 
72-1 , 603 3i .............. 724,603 87 
Payment to Central Bo.nk of Georgia, ossignecs of W. H. 
Jarnegnn & Co. and others ....................•....• ,1 •••••••••••••• 
PaymeHt to the smdvin&' chiefs of McIntosh party of 
C1·eek T11tllnns .............. .. ......... • ... • • • . • • • •, 1 . • • • • • • • •• • • • • 
Payment to L. A. Thomae; and 'Thomas Rodgers for ser-
vices:; rendered in clefr11c0 of two Sioux Jndians ......... 1 • ••••••••••••• 
P:1yment !o Hcn;:y 1\L Rice fo!· expenses n.s one of the del-
egates from " mnebago 1u1.tion ....................... 1 • •••••• ••••••• 
1':J.yment to "Ol<l Settlers," or ,vi's tern Cherokees, prr 
tomth article of the treaty of 13th An gust, 184-G ....... ........... .... . 
}'u.rment to ITenl'\' M. Rice for articles of outfit furnh,hed I , 
to ,vin:wbago clclPgation .......... . ..... . ..... ... ..... . ........... . 
Pnsment to R icharcl Chme for al'ticks of' ontfit furnb:hed : 
t'o Winnebago delegation ............................ 
1
! ............ .. 
Payment to the " ~innebngoes the sum erroneonsly charged 
t? the ~nnd of$10,000, set apart by 8th clause of 4th ar- I 
t1cle oi treaty Jst Nm·ember, 1837 ................................. . 
Payment of the awards of Gen. "r . .8 . . Mitchell, commis-
sioner unrler the treaty of Chic:igo of September 26, 
1833 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
21,044 00 
39,901 67 
GOO 00 
c;o oo 
887,480 15 
702 10 
7(10 05 
. . . . . . . . ~ ... 
. , 
G,.:228 28 I· ........ .. . 
I 
88,089 32 ! · ....... ··•·• 
Payment to Baptist Powlis, &c., per 18th nrticlo of treaty 
" ·ith Six Nations of New York. of 15th Januan-. 1838 .. 
Payment to -:\Yilli1m Day, per s::une treaty ..... :: .. ..... . 
4,000 00 .............. \. · · · · · · · · · · · 
::l, 000 00 .............. 1. · · · · · · · · · · · 
Payment to Cherokee ;\I at.ion, for printin g pre:ss, &c., flc- I 
stroyed. Act of 1847 ............ ' . . . . . . . . . . . . . ..... ' J , H .j 21 
Payment to Cherokees for improvements abandoned under i 
treaty of May G, 1828. (Reappropri ;1tc 1l, :,cl of :Marc-h 
1, 184-7.)........... . ............................... 8-1~ . GO ...•.....•... ·1· .......... , I 
Payment to North Carolina Cherokees, under 4th and 5th ' I 
sections ot: the act of July 29, 1848. (IndefinJte) • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,011 68 ............ II 
Payment of nnprovement.s on lands ceded by ]\[1:1m1es.... 8,000 G8 1 •••••••••••••••••••••••••• 
Payment of the expenses of removal and subsistence of 
Creek Indians, and to reimb~1rse other appropriations 
used for remoYal and subsistence .................... . 
Pavment to the Creek Nation of Indians of a balance 
. claimed b,· them of the award for claims for citizens of 
Georgia, &c. Act of 1848 ...... : .................. . 
Payment to the emigrant New York Indians, ,vho · went 
west in 1846. Act of :March 8, 1849 .. ....... ......... i 
7,831 51 ! ......••..•.•• 
Jl2, 8~-! 78 , .............. , .... • .. ••• .. I 
4/8 651 .. , • • •,, • • • · • 'l' ''.'' '•' '. • , 
* Carried to siuplus fund Septemb,n 8, 1850. 
21,044 00 21,044 00 
39,901 67 89,901, 67 
500 00 600 00 
670 00 670 00 
887,480 ]5 887_,480 15 
762 10 7G2 10 
700 05 i 700 05 
6,228 28 6,228 28 
88,589 32 84,433 46 i 4J l55 8G 
~ 
4,000 00 4,000 00 
2,000 00 2, 000 00 
1, 14-6 21 .............. 1, 146 21 
348 GO 
........ ······ 
343 60 
8,011 68 8,011 68 '. 
8,000 68 
......... ····- 8,000 68 
7,831 al 1, 155 00 6,676 51 
112, b44 78 28,211 18 ; 84,683 55 r-, 
478 65 \ ........... ; .. •478 65 ,..... 
~,. 
t-J 
t'.TA ~IENT-Continuerl. 
Hf,.\Jl3 or .\.I'I'J:(lL'fll.\TIOS!'I. 
P,,y ul' supcrintcnclcnls and lllCli:t11 agunts ............ .. . 
l'ny <•I' ~11h-ngc11ts of Intlia.n department ....... , . ...... . 
Pay flf intcrprcturs of lndiatt rlepartme11t ............... . 
Prc11cuts for Indians ............. .... , ................ ' 
ProYisions for Indians ................................. , 
Purchase of presents for 1.hc Comam:hes and other wild 
tribes or the Prairie ............. ................... . 
Redemption of the daughter of :i\Ir. and l\Irs. J ames M. 1 ' 
42 . 
_o s .. -:i 
.... 00 ::::..,.... 
;::,.. ~ 
~ ..... 
'o J::· ~~ 
o en 
AS:: 
~-8 
c,s-+-' 
~ 
Cl) • i£;:; 
:.., ~, 
~o 
l":) 
;~ 
~~ 
c,s Cl) 
·,:; ?-, 
~..!-. 
0 ~ 
... 0 p.u; 
o,.(l:; 
< 
~ ~~,,, 
~ ~ 
s e 
e.:; 
'-< 0 
rn..., ]o 
-l..'j • 
i:.oo ..... 
~l""""-i'-0 ~ ..... ~~ 
P:: 
$1,518 24 ~~8, 000 00 ............ ( 
2, 167 44 12,750 00 $36 M , 
. 2,439 20 13,000 00 414 42 
I 5,006 76 5,000 00 755 80 
18,287 97 .... . ............ .... .... . 
I 
1, 387 60 I · . .. , ....... . . 1 ••• , •• , , • • • • 
1'~hirc, capt,1recl by Indians on border ol' New l\le:xico .. .. .• ......... l ,'500 00 , ............. , 
Removal and subsistence of Seminole Indians, now in i 
}' lorida "\\' est, &c ......... .... ....... • .... , • . .. .. .. • • • • • • • • · · · • • • · i 
Rcn10Yal and subsistence of Chippewas of Lake Superior 1 
200,000 00 . ... .. . .... . 
a.ml Mississippi from old situ, at Deposit, to new one, &c ............... ; 
Rt'payment of money to State of Virginia, and for half-pay. 
50, 000 00 I · , • • • • • • • • • • I 
~\.ct of 18-18 ..... .......... ... ..................... . 
Removal anrl subsistence of Indiaus. Act of 1836; reappro-
4, 056 89 1· ••••••• •• •• •• 
·· ····· ···· 
··········· 
........... 
pria.ted in 183U ............ ...... ... ............... . 
RernoYal of Cutaba Indians. Act of July 29, 184.8 ...... . 
RemoYa.1 of Choctaws west of the Mh;sissippi. Act of 
1843, &c ........................... ...•... .. •.....• · 
RcmoYal, &c., of Seminole Indians (Florida Indians) as 1 snrro.mdel' for emigration. Act of February 18, 1841 .... 
Ram,oming two white boys (Gillis Doyle and Thomas I 
Pearce) from Comanches ......•....••.••••••...•••.•• ' 
59,532 62 
5,000 00 
52,510. 37 
38,254 44 r 20,000 00 
············ 
1,680 62 
··········•• j 
200 00 ! I I :·········· .... , ............ . 
Si: . 
~ (l)~ 
,o~ . , 
o:!-+-' I 
0<... 0 
;.::: Ot..":> 
ACl)OO 
0. C,,) -
: ·t ;_;; 
.... Cl) Cl) 
i:: en p.., 
p 0) ,-1 
0 .,J:! C: s..., C) 
<: 
$29,518 24 i 
14,953 98 
15, 85::l 62 
10,762 56 
18,287 97 
1,387 60 
1,500 00 
200,000 00 
50,000 00 
4,056 89 
112,042 !)9 
5,000 00 
58,264 44 
1,680 62 
' OJ O,....; 
<l>..C::,.d'° M ~ +>,,, 
Zs ~g 
~~ ·~~ 
~ '"C .... 
.... .., <ii 
'CA ta,.,c,:, 
.:s~a~ i::•- en~ f~l~ 
< 
$13, 502 15 
10,657 96 
10,400 83 
5,919 87 
1,500 37 
1,387 60 
500 00 
...... .... .... 
20,000 00 
······ ···· .... 
112,042 9!) 
............... 
16,184 36 
170 00 
2QO 00 , .. .• •.•••.. ..• 
~ 
L-:> 
::0 
..... 
0 
e,:, 
Cl) 
~ 
c;, 
(.) 
i:: 
<"S 
«I 
~ 
$15,956 09 
4,266 02 
5,452 79 
4,842 69 
16,786 60 
1, 000 00 
200, 000 00 
30,000 00 
4, 056 89 
5, 000 00 
42,070 08 
1,510 62 
200 00 
~ 
r-, 
~ 
~ 
L.-J 
)...I. 
0 
Rcmo,·al of 250 New Yurk fodian! west of Mississippi 
river ............ • ... ••••••··•······················ 
S ubsistence of Choctaw claimants, &c., under 14th and 
15th articles oftrea.ty of Dancing Ra.bbit, in September, 
1830 .......................... ·. ·. · .. ·. · · · · ·. · · · · · · 
Trust fund.-Intercst on investment in ::;tocks for Chero-
kee schools ............................ • • • • • . • • .. • , 
Trw,t fund.-fotcrest on investment in stocks for Cherokee 
treaty of 1835 ............................... • , . • • • • 
Tru:-.t fnnd.-Intcrest on iuvestment in stocks for Creek 
orphans ...............................•........•..• 
Trust fund.-Interest on bonds for Choctaw or1Jhans ..... . 
Trust funcl.-Interest on investment in stocks for Choc-
taws. (Education) ................. · ................ . 
Trnst funcl.-Interest on investment for Choctaws under 
their C011Yention with Chickasa,y::; .................... . 
Trnst fund.-Interest on investment in stocks for mills, for 
Chippewas, Ottowas, and Pottawatomies ............. • • 
'Irn::.t fund.--'Interest on investment. in stocks for educa-
tion, for Chippewas, Otto,,,as, and Pottawatomies ...... . 
'l'rm:t fund.-I nterest on investment i11 stocks for Delawares. 
Trnst fmid.-Interest on im' estrncnt in stocks for Kansas 
schools ........................................... . 
Trust fnnd.-Interest on investment in stocks for Mcnomo-
nies ....................................•.....•.... 
Trust fund.-Interest on im·estment in stocks for Osages ... 
Trust funcl.-Intercst on investment iu stocks for Ottowas 
and Chippewas .................................... . 
'l'rust fnnd.-Intorest on investment in stocks for Senacas .. 
Trust fund.-Interest on investment in stocks for Senecas 
and Sha,vnees ..................................... . 
Trust funcl.-For Senecas uf New York, per 3d article of 
treat.y of May 20, 1842 ..................... .. .. •. .... 
Trnst funcl.-lnterest on ill vestments in stocks for Shawnees. 
Trust, fnnd.-Interest on ilwestment in stocks for. Stock-
"· 01" 42 1-. . . . . . . . . . . . . ....... ... -I 
I ~~o -~ I , 00 10 •• , , , •• , , •,, • • • • • • • • • • • • • 
7,252 20 ; 1,665 02 .......... . 
39;661 27 o:!,220 93 
14,247 94 
3,197 50 \ 
9,310 01 
23,000 00 
··········•• ! 
5,234 38 I 
I 
4,770 93 
25,000 00 i •••• •••••• •••• I•••••••••••• 
8,123 97 
3,723 40 
122 13 ! 
5,892 91 
9,202 82 
5,674 38 , 
3,043 93 
125 00 
312 50 
6,902 22 
692 93 
468 38 
1,476 53 I
·········· ·· 
············ 
6,84115 ,· ........... . 
1,850 76 .......... .. 
6,145 03 ' ........... . 
250 00 \ .......... ·, 
867 06 .......... , , 
246 47 
,1, 917 56 
· •••••••••••••• :;,,,,., .. , .. 
960 99 
I 
bridges and Munsees.......................... ...... . ........•.... • 312 26 
Trnst fund.-Interest due on investments in stocks for 
Chippewas of S,van Creek........................... . ........•.... 
'l'rust fund.-Interestdue on investments in stocks for Otto-
"·as of Blanchard's Fork, &c... . . . . . . . . . • . . . . • . . . • . . • . .••.....•.... ; 
293 48 
392 52 
11, 013 42 ...... . ....... ! 
550 75 ....... .. .... ~ 
8,917 22 7,901 99 
71,882 20 , 53,732 80 
23,566 98 3,600 00 
2G,Hl7 50 23,417 23 
10,005 31 2,803 88 
25,000 00 25,000 00 
15,026 19 
········· · .... 
4,416 33 
·········· .... 590 51 468 36 
7,369 44 .............. 
16,043 97 .............. 
7,525 14 .............. 
9,188 96 6,038 00 
375 00 250 00 
1,20:J 56 803 03 
246 47 138 26 
5,878 55 ~ 5,361 38 i 
312 26 
.... ·········· 
293 48 
·············· 
392 52 ..... : . •.••... 1 
11,013 42 
550 75 
1,015 23 
18,149 40 
19,966 98 
2,780 '1.7 
7,201 43 
15,026 H) 
4,416 3;; 
122 15 
7,369 44 
16,043 97 
7,525 14 
3,150 96 
125 00 
406 53 
108 21 
517 17 
312 26 
293 48 
392 52 
~ 
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Trnst t'n1Hl. - Inle1·cst on inw-,tmcnh in ~tocks for Ottowas 
of R oche ne Btl'llg ... . .. . . ..... . .......•.••...•.. . .........••.... 
Blncksmith' s es tablishment . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $195 18 
$82 52 
.Exchange of lnn<ls, k c . Act of )Lny 28 , 1830; rcappro-
printc<l , rnrch ~. 1833. . .. ........................... 50 28 
Relief of P. Chouteau & Co . . . ... .... . .........• . ..... 
1 
............. . 
Fulfi lling trelltil'S with Ch ippewas of the Mississippi . . ..... 1 1, 447 09 H Clld ing treutil•-, with Pottawa tomies of lfissouri .. . ...... I 995 8!) 
}' ulfilling trt',tty with S tockhriclg<'s . . . ..... . .. ... . .. ..... ! 13, G50 00 
7,171 'i2 
1· · · · · · ·s25 ·oo · 
1,804, 43g 29 I 6,405,748 85 
~ Carried to smplus fund . 
........ · .... 
$150 00 
$82 52 
195 18 
50 28 
7, 17] 72 
1,447 09 
995 89 
14,625 00 
·'----1------
138, 057 51 1 8, 848, 245 65 1 ◊, 320,244 22 
$82 52 
195 18 
GO 28 
•7,171 72 
1,447 09 
"'995 89 
14,625 00 
----
8,028,001 43 
r--, 
~ 
~, 
L......J 
I-' 
t-!I 
13 [ 45] 
RECAPI'l'ULATION. 
Amo-qnt applic~ble to the service of the fiscal year 1850--51~ as per aggre-
gate of fourth colun:n.. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $8,348,246 65 
F rom which deduct amount of refunding and transfer req_uisitions, as per 
third column . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138, 067 ol 
Will show the amom1t actually applicable to the above period ....•. . ....• 
F rom which deduct the amount drawn by requisitions from 
the treasury, as per aggregate of fifth column........ $5, 320,214 22 
l "rom which last sum deduct amount drawn by refunding 
and transfer requisitions, as per third column..... . . . . 138,057 51 
Will leave the aggregate of the sixth column of balances, on the 30th 
J une, 1851 .........•........... . .................. • ... • • • ... •. • • • 
Tl,l!ASURY DEP.ARTliBNT, 
S econd Comptroller's Oj/,'.ce, Sf.ptembfJr 4, 1851. 
8,210,188 14: 
5,1~2,186 71 
8,028,001 ~3 
HILAND HALL, CDmptr"ller. 
